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Abstrak 
Oleh : 
Putri Wahyuningtias M (11413244015) Pendidikan Sosiologi 
Mata kuliah Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) bertujuan untuk membekali 
mahasiswa agar memiliki kemampuan berupa ketrampilan dalam bidang pembelajaran dan 
manajerial sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi 
keguruan atau kependidikan. Tujuan yang lain adalah memberi kesempatan pada mahasiswa 
untuk mempelajari, mengenal dan menghayati permasalahan yang dihadapi lembaga 
pendidikan, menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke dalam 
kehidupan nyata. Mahasiswa juga dapat belajar dari lembaga sekolah sekaligus dapat 
menyumbangkan pemikiran dan tenaga guna pengembangan lembaga pendidikan yang 
bersangkutan. 
Pelaksanaan kegiatan PPL bertujuan melatih mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan kemampuan yang telah dimilikinya dalam suatu proses pembelajaran sesuai 
dengan bidang studinya, sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman yang dapat 
digunakan sebagai bekal untuk mengembangkan kompetensinya di masa yang akan datang 
dalam kaitannya sebagai pendidik. Pelaksanaan kegiatan PPL secara umum meliputi tiga 
tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan dan evaluasi. Tahap 
persiapan meliputi pembekalan PPL yang dilaksanakan di kampus UNY sebelum penerjunan 
ke lapangan. Tahapan pelaksanaan PPL meliputi tahap observasi potensi pengembangan 
sekolah, identifikasi dan inventarisasi permasalahan, penyusunan rancangan program, 
pengajuan proposal dan pelaksanaan program. Setelah pelaksanaan peserta PPL wajib 
menyusun laporan yang kemudian akan dievaluasi oleh sekolah dan DPL PPL. Berdasarkan 
hasil obeservasi di SMA Negeri 3 Klaten, maka dirumuskan program kerja PPL. Program 
yang direncanakan yaitu program individu. Program utama individu adalah program yang 
penulis rencanakan dan laksanakan secara individu untuk peningkatan sumber daya warga 
sekolah. Program utama individu adalah membuat perangkat pembelajaran berupa silabus 
dan RPP, praktik mengajar, dan penyusunan evaluasi pembelajaran. Program-program 
tersebut dilaksanakan pada waktu PPL baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan 
sekolah. Pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang 
berarti. 
Dalam kegiatan PPL di SMA Negeri 3 Klaten, penyusun mendapat kesempatan 
praktik mengajar di kelas X Mata Pelajaran Sosiologi yaitu kelas X 1, X 2, dan X 3. Hasil 
yang diperoleh dari kegiatan PPL yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman nyata berkaitan 
dengan perencanaan, penulisan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan 
pengelolaan kelas untuk mencapai sebuah hasil yang optimal demi terciptanya efisiensi dan 
kualitas. Mahasiswa telah dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu serta ketrampilan 
yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing. Secara umum, program kerja PPL 
di sekolah tersebut dapat terlaksana dengan lancar. Kendala dalam melaksanakan suatu 
program merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, program yang 
masih memerlukan tindak lanjut dapat dilaksanakan oleh peserta PPL periode berikutnya. 
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